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inHispanicn/ des Römischen Reichs Fürsten und andere 
Stande/dcr frcye lind uumutelbahre Rnchs-Litel / die 
freye Reichs-und Hansee-Städte / nahmmtlich aber die 
Khur-Fürsten zu Mainy/Trier/Lolln mit dero Ery-und 
Bischossthümbern / die Khur«Fürstm^on Sachsen und 
Psallz / der Ertz-Bls.hoffzu Saltzbnrg / der grosse 2etih> 
scheQrdmS-Mcistcr/dcrBischoff zu WormsundStraß, 
bürg ^  der Bischoft z»l Kostmi^uo Basel / die Psaltz«Gra, 
feu ??euburg/Iiveybrückeu wwDeldmtz/alleHeryogeu zn^ 
Sachsen/MarMafzu Anspach »nd O»oltzbach/tie Her' 
tzogc« von Mecklenburg, Schwerin «nd Güstrau/alleyer^ 
tzogen vouWürteuberg/Laud-Graszu Hessen / Marg^ 
gras«, Badc» / der HeryogvonNiedcr.Sachftii / die 
Fürsten roti Anhalt/die Fürsten und Grasen von Kassau/ 
der Fürst von Ost Fncf-land / der Fürst von Schmarl? 
bürg/ der Fürst von Liechtenstein/ dieAebt« zu M»»bacb/ 
Ludder/?e. alle fteye Reichs, und Hansre-Städte/^öll" 
IakM/Straßburg/^ormdS/Speyer/Fraiicksurt/paii^ 
bürg und Lübeck. Uber dist dcr König und ^ömgreiw 
Pohle« / der Gros^ Fürst u, Moskau/der Herzog WJ 
Lothringen / alle Fürsten und Rcspubliqucn ,« JM»' 
»»nv die vereinigt« Niederlande / Sebwemer und 
Wnpa/MK auch der Fürst vonSiebenbürgen/so er esp 
gehret. 
*(0)> . { 
Instrumentum Pacis, y\ ' 
^Ab utriufque partis Pknipotcnt iani$y 
CiESAREIS ET 
REGIIS SUECIC1S, 
:  N E O M  A G l  
... ... - i; $ Felirtinl 
Anno cto IdcLxt IX o»c 
SmbferiptMm (j-figndtum. 
E u b $ - $ » r b r a g /  
i Dlhaff • 
Rom. Kcyfcrl. orf) Hwc-
rlgcö Kouql. May:"" £tap:Urt 
Suötii*t<atLcgitcr vl»??imweg«y 
den ^  »*79 vitNr(tnfroll 
och «KD tktra« Stgnclcn 
khiffuet. 
H O L  M l  M .  
ExeuduNICOLAUS WANKlt. S.Rcg, fcUj. lypogr., 
v? 
Av 
HKmm MKf-  *  »SSfflSÄl'' 
indi\>idute 1 'rinitati»- ^IdtghcctZ Clflttiptt« 
5 
iotum fito-
mnibus & fin* 
!gulis,qnornm 
jtntcrcft , ant 
'qnomodolibct 
intcrcilc poteft; Poftqaam 
abinitio hujus belli aliquot 
abhinc anis moö,intcr Scrc-
ni(Iimum& Potcntiflimum 
Ptincipem ac Dominum, 
Dominum LEOPOL* 
DUM, clettnm Romano -
rum Imperatoren* leroper 
Afiguftnm>Gcrmani^,Hun' 
gaii$) Bohemix , Dalma-
ti*, Croatix, Sclavonire Re­
gem , Archiduccm Auflrix, 
Duccm Burgondiae, Bra 
banti$,Styria, Carinthi*, 
Carnioli , Marchioncm 
Moravis» DnccmLuccm» 
borgis, ac foperioris & infe-
rioris Silefi*, Wirtcmbergnc 
A 2 & 
Lt stal allom 
1 gtmcchn och 
hwarjom och c, 
, -yy^-.ncm t synnerhet/ 
son, wednbör eller pä hwar-
lehonM fdtt fot,/ w» 
terltgtt n ara: A» sedan sä, 
son, tfidi, begynnelsen af? 
LttaW'M"»«4' 
are «ihr bort ckth sördl är/ c, 
mellan dhen etornüd)^ 
aefte L?ögborne Furste och 
^crre/L?er: LEOPOLD, 
vtwald Rvwerfft Keysart, 
alltid RljkzrnS sörmehrare/ 
i?yffUnd/Vugern, BSH, 
Men/ Dalmanen, Croaticn, 
Sclavonien KonungEttle-
hertig tlldsirrrlite/yttttg 
til Burgund, Braband , 
?ttyer/ Kärnten / Siatn/ 
Marct Grefn e hl Märrn/ 
L)errel>l Lyrmburg/Hfwer, 
ochÄnder ^ cdles,cn/D>r, 
* ti t(md<rg 
& Teck* , "riocipem Soe- tcmberg och Täck/ tit 
tiix, Comitcm Habsbnrgi, Schwaben / ©refft* til 
Tyrolis, Ferretx, Kybar- yapßburg/ Tyrol/ Zirdts/ 
6' & Conti*, Landgra- Kvborg och Göritz; La»r>t, 
vmm Allatiac, Marchionem Grefwe, ElßaS/ »hct hettgt 
8acr> Romani Imprrii Bur- Rowerffe Rijketz Ward)' 
govix,acfnpciions& mfc- Grcfwe ttl ^Urgaw/ di' 
liorit Lnfan*, Dominom nur# och p.ldtr 
MarvhizSclaTonic.T,Porrnr 9)mt Vtf}t Wlnvlffinarck/ 
Naonis & Salinaru, ex ona: PortiMon 6lb Salin«/ P<* 
& SercnifTimom ac Poten- ihm kN0; £)d> tfatl&tOt' 
tHTimnm Principem ac De- mckchttgestc ^dflbcrnt 5UT/ 
minum, Dominum CA- st» ochAerre/hen 
ROLUM , Saccornro , ftlTffijrt/ G>öt)t? 5^ 
Gothorom , Vandalorumq; ?^4nde6 ÄOflUtlg/ 0<W 
Regem,MagnumPrincipcm Mir fit tll^tnltfiitt^ertlfl f'' 
Fmlandix, DacemScanix, 6MlK/6stl<tnb/ 
Efthonix, Livonix, Care- AartltN/BrthMM/V«rd^ 
Ii«, Brcmz, Verdx, Stet- «^tetlM, powern KassA" 
tini- Pometanix, Caflnbix Wt>3D4ndfltj purste tÖS*® 
& Vandal.x , Principem gen.yerre öfkverZngermatt 
Rugit,Dominum Ingrix& i^ , 
Wilmarix, nee non Comi- tfllD fKhr'"/ 
temPalatinumRheni,Bava- Bt?«M/tllGülich/AlN>c^ 
rix, Juliaei.Clivix & Mon- ^erg,ny,rttg/<t dknandl 
tinm Dueem, et altera par« 37<<" 
tei SacraCxfatca Majefta» stet /ämwäi Hans K"" 
itSa. MW' 
fc Sacra Regia MajeftasSnc-
ciac nihil prius rn^gifq; in vo-
tis habirflcnt* qoam per re« 
ftitntioncm pacis nunquam 
intcrrampcnd.e, tot provin* 
ciaram deloUtionem & efFa« 
fionem (annuims Chnrtiani f [ L  liitcrc * tandem divina bonl* 
täte taS:nmcl1c,Qt annitente 
ScrcnitTimo ac Potcntiffimo 
Principe ac Domino, Do» 
mino CAROLO Sc-
cundo, Magnx Britanni$ 
Rege, qnidifficillimishijfcc 
Chriftiani orbis tempo-
ribos , Mediator oniver-
fim reeeptns, cnm immor* 
tali faa gloria, indefeflb ftn-
dio pro tranqnillitate pabli* 
lica Sc pacc Generali, conft-
lia & officia fua impcndit; 
Sacra Cacfarca Majcftas & 
Sacra Regia Majcftas 8nc-
ciac confenkrint , nt con-
greffus ad tra&andam Pa« 
ccm hic Ncomagi GclJro-
rnm inftitacrctur : Com« 
A z paren. 
lntethel. 
In ftbt och önffathafnt/än 
at lgenom en fiafignarunct 
ochoryAq<lli,Fr<dzcklcrstaf-
fant>f/|4 myckm biovz vtgiu 
t«I se och sänntnge Länders 
förödande vthl Khristenhe, 
Ku pphöra och fiiüaB mit? 
ic. g4 dr thct och igenom 
rtai hözstes Gudomelige 
jlitt ochGodheet stcdt/ at 
sörmedtlst ankväud fli|t och 
bearbetande/äff thenSwr-
mächtlgeste yögborne Fur-
ste och y-rtt/ Her» KARL 
denAndre/Konung afSto, 
re Britantien , htvtlken wa» 
rändes v» deße switreAhri«» 
stenhitexes Ttider äff alle 
strttdaade Partcrnc för ett 
Fredzmedlart antagen / s,g 
ttlodödeltgh Ähra och Be, 
köm/ail osörttutenheet/go, 
de Rädhoch A»'siag ospar, 
de haffthatwer /cn allmen 
Fredh och Roligheet igen at 
sörftaffa'; Yärmcdsawli-
A üf v» 
piren tes tgittir didto Ioco 
utrinqae conftituci Legati 
Extraordinani 6c Plempo 
tentiani , i parte quidera 
Imperatoris> Reverendiffi-
mas, llluftriflimi & Excel-
lentiflimi Domini,Dominas 
JOHANNES, Epifcopus 
Garcenfis, SacriRomanilm-
perii Princeps atqas Sacrz 
Cxfarex Majeftatis Confi. 
liarias» nec non Dominus 
FRANCISCO UDAL-
R1CUS , Sacri Romani 
fmperii Comes Kinfky 1 
Chinitz , & Tcttan, Do» 
minas in Chlnmiz Sacrr 
Czfarez Majeftin Con-
filiarius Intimas, Game-
rarius , Regius Lorom-
tenens, Provincialis Cnri* 
Regi* AfTefTor, Appella-
tionam Pr*fes,aul*u; Re­
gi* in Regno Bofiemi* 
Prrfcétus ; Sc Dominos 
THEOnORUS AL. 
THETUS HENRICUS 
i Stratt-
da kommit Sr t  at fd yans 
Ktyscrl. Mayst. som Yans 
Kongl. Mayst. afSlrengr 
samtyckt haswt / at cn sam, 
mantompst hl thcnne Fre, 
dtnsafhanvlandt här v«h< 
Wmwtgrn I Gcldcrlanv 
ffctmdttf. ?ti hwilkcn dir' 
da bäggt sijdors sörordnavt 
Etraordinarie Legater od) 
^ulmächhge pä ofroansdj' 
dr Ort sig tnsunMt hafw« $ 
Vppä Kcysartnkl si/pa thcn 
Yögvyrdlgtstc/ sä och th< 
Hög- och Wälbornt 9)<t' 
rar/ yert JOHAN Bistop 
as Murck/dtt hclige Roincn 
sttRiikth Furttt och Yatts 
Ktys,rl.May.yRäd/sä ab 
Ycr,ZR?lN!Z ULRICH/ 
detycltge Romtrfft R><kcß 
GrtstvthlKmffyaff 
myoch Ttttaw/ ytrrt til 
Thlumitz / Ktystrl. Mav:K 
hcmltg, Räd/Aammarhtr^ 
rr/Ä»n8l.@tdchdfl.irf/Al-
tesiorjKongl.Landthofwt^ 
Appel» 
aSTRATTMAN, Satr* Appellation» Prxfident och 
Cxfarex Majeftatis Con- Aongl. ^ 0f Mäflaktvh 5>ö< 
filiarius Impcni Aulicas; a ntiftf 9xt|ftt / sampt 
partcvcro RegisSucci*, 11- THEOD. ALT. HENR. 
lultriöimi 8c Excellentiffi- ofSTR.ATTMAN,JJatl£ 
rni Domini . Dominus Ktystrl. May:tz Nt/tjyos« 
BENEDICTUS OXEN- NädH » MkN pä Kongl. 
STIFRNA . Comes in »?ay:y affSwcrlgt si/da/ 
Kot.Holm &Wafa, Liber thtyög,owWälborntytk-
Baro mtoölby & Lind- rar/ytrt BENGT OXSN-
holm, Dominus in Kapuria STIERNA / Grcfwt hl 
& fCattila.Sacne RCgi$ Ma- KorßHolm och Wasa / Frtj, 
jeltatis Regniqoc Saecix Herr« hl MöHrby och LMP, 
SenatoracPrxlesin fummo, holm/ytrrttilKapuricnol 
qnod Wifmanzeft, Triba- Jtatttio / Kongl. May:y 
nali, ut & fupremus Legi. faint^refrlflCPSKtlftP^XdD 
fer Ingrise & Kcxholmix ; ocPrxfidentPhTribnnaletl 
& Dominos |OHAN. Wißmar/ sawpt Lagman 
NES PAULIN OLIVE- öiwtr?«atrmanntlandoch 
KRANTZ, Dominas in KcrhpiMSLähnjsäoch ^ tkt 
Ulftb*l & Hofmanltorp, JOHAN PAULIN OLI. 
Sicrx Regi* Majeftatis Sue- OCKRAN?Z/ Ycrrt til 
cix Confiliarius Canctlla- Älfshäll 0lt> 5)ofman?t<>rp/ 
rjc, Secretarius Status, & Xvllgl. Moy:tzaffSwrr>, 
Judex Ordinarius territorii gt Tanhlll Rädh / Secre» 
Widboenfis, poft invoca« reraretiff Staten frf) 
tam Divini Numinis auxi. radzhö^dtng öfkver ^Bihhoy 
^ härad: Och tstcrcnlnmrliq 
»«a*. 
linra, mntuasqnePlcmpO' 
ecntiaram tabalas(quarü 
apographa (ab fincm hu * 
jas Inftrumenti verböte-
nas inferta (unt) rite com-
tnutata« , mterventu &c 
operi llIuftrifTimoram Sc 
ExcellentilTi.norum Do­
minorum, Domini LAU' 
RENTll HYDE,Armi 
geri , Domini GUlL-
1ELMI T£MPLE,Baro. 
netti , Sc Domini LEO 
L1NI JENKINS, E-
quitis Aarati , Lrgato 
ram Extraordinarorum 
Sc Plenipotenriarioram 
Sacrr Rcgir Majeftatis 
Magns Bnranniar , qni 
mnnere Mcdiatorio pro 
coricilianda tranquillita-
ee publica , ab anno , 67$ 
hücusqnr, proeul a parti­
um studio » f<*dofo pru-
denterque perfunéfci funr, 
ad Di?mi Nominif glo* 
riarafle Chnftianac Reu 
public« 
äkakiätism Gud; nddige bil' 
ftdno sampt FulmachtcrneS 
chw'lkas dlffrifitr w»d dnda« 
affthelta lnftrnmentcc orvh 
ifrdn orv infdrDr dre) wanltgt 
sSrwdrltnq/ fd och tgmom 'he 
od)2Ddlbornf$)errar^ 
fyti LAÜRENTZ HY* 
D E S ,  y d  p M U t l f y n G  U I L *  
ELM TEMPLES.Baronets, 
OCH f y l l  LEOLINI JEN-
KiNS , Ridtares / Kongl-
Mav:tz affS'ort Britannien 
förorhOUOtExtraordinaricLf* 
gjtcn och 
twflwd och (xarb<iflti6</ 
ttrdndht '675 in «tlnu ^ '' 
th,n almcnrtt Freven« e * 
Roltghcim^ dtfibrinaa»"/ 
th<r05 Mediation? - Ä)drlt 
ifi.in Wdlvh tUcr ndaot 
f<rnN Ml ihm ,na Par"' 
imerertc l»hr dn »h<n 
ttirt fnniwrlia flu» och <y 
tlflN'tfdrtn( fSrrdtta»; v . 
rrr th<tilWU»*fNti W(/ 
dhra ocKhristcnhcttncs P 
pnblicae falatcm , m mu- säkdh / <«gätt och Mit inbö»/ 
taas pacis & amicitiz Lae- des ^rctf? c<h -dv Mi &P V& 
ges convcncrnQt tenore ftUtOCt tTM^ / fyW yå * 
icqaent'u fddicr. ^ 
Sit Pax Ghriftia- Bk»! -m-lw Hans 
, , «coierl.Mayst och alle lhcs 
na .nvtolab.l.s aeperpe * fd sawpt, 
mitoS'&mmc": furofemwill»t»w«Ilifliz 
f.rp,m u ^ ne Breden tnbegrepne Are / fd 
Ro
' Äa ^ Amearfltln«« 
S jT'ramEo' Ä.UmmanK ti ,h<» 
ÄÄfi"P6« .I, o», 
Comprchcnfos & fing» ^ 
Sks?B cram Reriam Maiettatcéi lat-ade äre/ fd och hwats 0ch 
Recnnmque Sueci* , & MS Mfwtngar 0t 5^0^ 
Ejuldcm foederatos hac «anbe pitfnan*tc fijan/ 
pacc comprehentos atq; wara 0* fflrbUf»» C» Khtt-
fingnIotüHycrcdesacSuc- t U kWdtatl* 
cefTorcs ab altera parte, och(^N?lgh iSrc6 / süMpt tN 
idcod; ftatim cefient o- ; 
mnes, cujuscunq;gcneris ^ötthmstul OCb fd allchand^ 
hoftilicatatn aétas, per o- ^lendtltghctcr/^f hfttlfr beftuf^ 
mnia Sc qaaevis atriafque lb< Mlfi tVtitufutittc/ 
paitisRegna,Status, Di p<i t äggc siivor nufirail Vph5-
B tion« V tflffOi 
fioncs & Provincias tibi- ffl ftofe / vti äffe och hwart och 
cunqtie firas, interqoe o- ttt t fymttbtft Ixrfl« Mao:«" 
mncs & lingulos eorun- SWdtV^tXfffeit/Stater, 
dem fabditos & fncolas, staper / Lähn och Länder / o 
cujuscnnqBe foerint con- hwartst the btlägNt iW sampt 
ditiortisjita at altera pars cm (Ifatt bägge st/d0t6 VndeT/ 
alteri, nihil polt hac ini- sätattoch Znbyggiate/ fiåU 
micitix aut damni clam le t gonch» / som hwar och «1 i 
antpalam,direété velin* syNNerheett afhtvadftändC& 
direkte per fnos vel per a- tillför tht hälft WSTO tUNNe i 
lios inferri faciat, fed po- @4 0t then tlte thenandtt hä^ 
eins utraqne pars alterius dan cfftcr / hwark(tt h(Mlig(tl 
ntilitatem* honorem ac eller Vppenbariigen/ diecÄetl/ 
commodom promoveac, let indirekte * jCNOtt) flN( ($"' 
atqoe lic otrinqne fida vi - eller M(d andras tllhlelp/ tid' 
cinieas , atque reciproca g0N 0Tt\!lnffop eller ffalM 
ftudiornro Sc officioram foga l4ter; Vtan sastmehra» 
pacis Sc amicieix neceffi- bägge fijbor / hkrars ontf^ 
endo, reftitnta maneat & ??ytta/ heder och gagnpä ^  
perennet. fdtt fötia at befrdm/tV fiti 
säledes 4 bägge si/dor / ttt W 
trolig TZabostap och inböt^s 
fladigwarande Fred och «ra'', 
ffiip igen inrättas och alt«»'» 
biibeh4llas m4. 
Et quo accura- (^chpächetttlfaft^ 
OU5 1^91 
tinshnic tei caveåtnr, pla- fandc här afs 
c i t a  e f t  u t r i n q u e  p e r p e -  f ö r o r d a t 0 ( h  a f a  ^  
toaoblivio &. Amneltia är päbägg( f>ld0r för g fu • 
omnium coram, qax i tllt/0ltxl(^ fÖrgättNy« fl 
primordio Horum mota- ftälla/htvadifrän egvNN(ls(N 
um, quocanqac loco mo- äff detta jtfllfltl / 6ett CtlÄ 6<ö 
dove , ab una vel altera andra pä hwflrxhanda w» 
parte,ultro citroqne,ini- 0( sättMtdowänffap0( fi(Nl-
micé aut hoft,lit„ fatta ltg,wtj6tilstyNdathastv«r;sä 
iunt , ita ut ncc coram, at d(N kN« denONdtt hädON ess/ 
nec ullius altetins rci cau- ter/ htvarkttt VetfStt, ty yelltt 
fa vel prxtextu, alter al- för nägon annan orfaak eller 
teri qaidquam hoftilita- förewändntng n Ul ikal tufoga 
tis.moleftix vel impedi- eller tilsogalätfl / flNten sielff 
menti, quoad perionas, eller genom andre / hemllgen 
tes, jaravelfecuritatcm, eller vppenboeltgen / dire^lc 
per le vel per alios, clam ettet indirekte, t>ll0ef fr(etl 
aat palam, dire&e velin- öff nägon rätt eller Medh 
diredté , fpecie jaris vel ftelftce gtärningkn / til Vtht 
via fadti, in Impcrio aut SXlffet eller nägorstädes ther 
ufpiamextraillnd ( non VthflN 0M/ Näg0N slend^ap/ 
obftantibns ullis priori- befwäk eller hinder/ til deras 
bus paétis in contrarium persohner / godz / rätt och 
facientibns ) inferat vel sätetheet / oachtandes hwadh 
inferri faciat.vel patiator; sör förre givrde Fördrag/ fcttl 
fed omncs 8c fingalx.hinc här emoot löpa kUNN«; VtON 
indc tam ante bellum, alle och hwarfehandg oförrätt 
B 2 quam B ij tCT/ 
quam in belIo,vetbis,fcri-
pcis aut fattis illatae inju­
ria, violenrijc, hoftilita-
te$, prajndicia, damna, 
expenfx, abfq;omm pcr-
fonarum rerumve refpe-
ttri ita penirus abolitae 
fint,ut quicquid co nomi­
ne ana pars adverfus al-
tcram prxtendere poflir, 
perpetua litoblivionc fe-
pnltnm , Gaudcantque 
pariter hac cadem Amne-
ftia ejufque bcncficio Sc 
efte&D, omnes & linguli 
ntrnifqtie partis valalli ac 
fobditi, fta otaemini no-
rardamnove lie, ant prar-
jndieio, has vel illas par­
tes fecutum eile, quo mi­
nus priftino, in qno ante 
bellum im mediale fnit, 
ftarni > quod honores Sc 
bona plcn^ reftimamr. 
Juxta 
(er/ wdldsamheter/ ftmbffa/ 
per t mehn/ förfdngh/ ftaPa 
och bekostnader / fem t det 
för och t Krilget / aff then ene 
eller andre/medh ordh / frrif' 
ter eller gidrningar kunde tra> 
ra tilfogade/ (?ok nu vthan all 
re spett til personer och godj/ 
aldelee fd vphdfne trara / at 
hwad som hdlfi then ena emooe 
lhen andra i fddant fall t>af/ 
wer at prxtendera, thet ffal til 
ewig tijvh wara dödat och W1' 
qdtll. Och mdge ldmwdl 
bdgge sitbors Valalleroch Ätt^ 
dersdtare / fd alle i geweht 
som (firar och en I synnerhet/ 
niutalhenne Amneftie irdr»'' 
ligentil goda/ sd atingens 
til assatnab/ ffada (QttfM' 
sdng ldnda / at han medh thc>?. 
ena eller andra Parten 0«*'"' 
hafwer > Vi han alt fdda» 
oachtat / bdde til heder ow 
godj fulkomiigen igensd>l>a 
t sitt förre wtlkor e<6 rtlftdnW 
fom han immediaté rör thctt 
Äri^eij begynnelfe hafwer I h 
Vthi befunnit. 
ni. 
Juxta hoc uni-
verfalis ac illimitatx An> 
Heftig fundamentam, & 
llc praelcntis pacis ac a 
micitix ed certior regula 
mter partes pacifccntcs 
eontlituatur.mutuo Con-
lenfnconvcntnm eft, ut 
Pax XVcftphalici, Ofna-
brngis die ii Oaobns 
Anno 1648. lancita, fit 
firma bafis acomnimoda 
norma hujps pacificatio-
nis, ita utpniiinofuo vi' 
gori teftitnta,in poftcrum 
(arta te<£ta fit maneatquc, 
acqnc ac ante hos prac-
fentes belli motus, pra-
gmatica Impeiii fanftio 
& Lex fandamentalis, 
qna iterum partes paci­
fccntcs mntrro obligatx 
&ob(tri<£lK fint inviccm, 
non obftantibas, (cd an» 
nullatis quibofennque a 
Ais, dccretis, mandatis 
vel mntationibas per hos 
B 3 belli 
ni. 
Tll följe af denne al Men­
ne och olimiterade Amncfticns 
grund/oc pd det en desto wißare 
regel md wara för denFred ocb 
Wänstap/ fom deras May:«' 
May:"'nu sig emellan stlffea ; 
k^d är medh inbördes samtycke 
beleswat/ atthenWestphaliff« 
Oßnabryggiffe Freden / fom 
PntOttob. dhr 1648. stötz/ 
stal trara thetta FrevzsörOra-' 
actz fasta Grundwal och vthi 
alla mdtto fultomUge rdttcfnö-
re/ fd at then samma nu alde, 
lesfdr sin förre JSrafft igen / 
och hdvan effier en pra gmatica 
Impcrii fanäio eller thet heligt 
RomerffeRijtty fundamental, 
ewdrpeltg och wdrckcllg Lagh 
sörblifwer/ som han för thetta 
ndrwarande Krtlget är worden 
hdlien före / förmedelst hwllken 
deras May:"' May:"' nu drcr 
igen sig inbördes sörplichte och 
törbinde/ oachtqndeshwarle-
handa ätter, decreter.pdbudh 
och förtndringar/ fom i thetta 
B iij trijget 
belli motas in contran-
om faftis* 
IV. 
In majus autem 
amicitiac &ar£tioris con-
junétionis robar, nenter 
pacifcencium olla foede« 
ra huic paci contraria ha» 
bcat, neque pofthac ulli 
traßatui vcl negociatio-
niinaltcrias damnam vcl 
pnfjadiciom tenden i > 
confenfum faumdet* fcd 
potias ralibas adverfc* 
tar, neqac hoftibus alte-
riat, ilve bis, qui prxfcn-
ti tempore hoftes fant» 
five iis,qai pofthac exilie­
re poterunt, allum omni-
noaaxilium, mil'tc, ar­
mis , mnnitionibas» na-
vibus» naatis, allifve re­
bus bellicis pecaniavc ad 
belli (obfidia, five direcfle 
five indire&é , five pa* 
blico 
Krtiget äre gtorde oc här emot 
sträfVe / hwtlte allesammans 
aldcles annulierade och äff llf 
tet würde wara ffole. 
IV. 
At thenneWänffap och 
närmare förbindningh deflo 
mehra styrckias m4< ffal (nfl«1 
dera/ hwarken HanSKeyferi-
eller yanS Äongl. May:^' 
May-'^hafwa nägot förband' 
som mcd denneZreden firiifM* 
ckr/lcke Heller samtyckta til na ' 
gon Trattar eller Zredzhand^ 
img/ som Iii den ene eller a"' 
dras ffada / meen och sSrsang 
lända tanvtan heller säitial'^ 
«her emoot jIcke heller htrat 
andras fiender/ som sör t »de' 
öre eller häreffter äthbliswS 
kune/nägon htelp ttlställa tiKp 
Kriigjsolck/Gewähr/Amwo-
nirion.Stepp/ Bätzsolckev" 
annan Keijgzredstap/en v» 
medh penningar och 'obl' rt 
ttl kritgeyvnderhäldh / i'1 
dirette (fler indirett*. 
pabliqC 
blico five privato nomi­
ne prüftet,ncccofdem ul-
Iis (lativis vcl hibcrnis, in 
Imperii vel Rcgni Sueciae 
ditionibui, jävet aut ja» 
vari faciat>(alvoGuaran-
tias articalo infra dcfcri-
pto. 
V, 
Cum tranquill i-
latis publicae intcrfitBcV 
Ium,quod S;*R: MV1 Re-
gnoquc Sueciae>Ejufdcm-
que focderatis cum Rege 
Danise, Domino Elctto-
rc Brandeburgico , Epi-
fcopo Monaftcricnfi, Sc 
Ducibus Brunfvigo- La» 
ncborgicis, Ofnabrugcn-
fT,Cellcnfi & Guelphcr-
bytano adhac intcrcc-
dit, quantocyas ctiam 
componi , Sacra Ca^f:' 
M?" & Imperium , tam 
pcc 
pabllqt eller private person 
nerS nampn; Icke heller stak 
den ena hielpa eller lätahtelpa 
Dm andras fiender med fldnD/ 
od) winterqarter vthi the til 
fSomerffe Rtjket eller Kronan 
Stverige lydande Länder; 
btrt artikclcn 0M gaarantien, 
fom här vnder föllter z aldeleö 
oförtränckt. 
v. 
Bäsom til at tthälla 
en allmen fredh och rolighett 
mycket ligger macht vppä/ at 
ehee Kritget medhaldrasörsta 
mcktee fttllat warda/ fom emel<-
lan Kongl. Mayst. och Kro, 
nan Swertge fampt des Ailk. 
rade, 0(6 Konungen dflf Daa^ 
nemarck / KhurFursten aff 
Brandeburg / Dtffopen aff 
Münster / yerttgarne aff 
BrunSwlg,Lüneburg/L)ßne, 
brugg/ ?ell / och Wolffenbütt 
ttl/ännu pästär - Altfä narder 
YanS Keyferl. Mayst. oe Ro­
merske 
per (c qaam junfta ope Mtkffe Rijkct/ fd ,ör sich pdf * 
ra com aliis, officia (ua »< / fortl 
ad paccm conciliandam tat flti, 
efficacidimé interpo. ,h«t trafftigaste siqh omb«fl^ 
ncntjfalva fempcr, inter mMt '"Ä'Si IdrÄlg 
Cxfarem Sc Imperium dt Parttt sredh och förllttN S 
„q,K RCg«m Rcgnum-
cnc Succix, de holtibus then rcciproquc fSrpltchtti»» 
m„m» ton I«»«!», »- (UnW JÜ'f« «M'W. 
teriori irticolo Und,, Ä & 
reeiproea obligatione. SJIilttft-1' , sv»ni «AÖW 
Quamdiuautcmpax m- faMPt Koi'al. ^ Vst. . ^  
«rpr-rditta, partes non N«NSw.r.g-v.hfäst^'^ 
coalocrit,nulluni omni- M<thci,andttS 5' ° ^ 
no afFeretnr Sacr* Reg-* bVstdnd gl ra sta! • * «rW 
M:" Saecis, in bello con. fd längt «Mcllan 
tra przdittos fuos hoftcs fiiManr« 1 , 
retendoi obftacolum vcl pdfldr / stal >,. .1":- . ^ 
HTtpcdimentum ; Face flUtf.«* «WgJ.4'0/ 
verofaAl.eshoc Tra- .t.ht.'^rcllcr.nch'v-h 
ftato ita comprehcnfa gttz VlhfSranV« »M00t |0r° 
intettigamr . qnafi hic ^ndtr nlsoa^; 
fpmftcd inferta cfleü, 't f.fi< f«" 
r lan bliftvcr/ (fal t>m 
stddStdcnnc Trattaifdi 
tad frara / Ulfa fpm 
tilhtladlßtnnthäldhartt'f^ 
Redeint 
Redcant utrin - Pä jW?, ^ )le 
qu= über» negotiandi iüMwäl d^nDfa0 frfH Com-
commrrcia rerra mari- mercicr 0» m oblfrlntrar t?atV 
o^eTman^ c 
fabdhisS?Cxl:-M- & p*£afAltrÄ^tn, 
Impcrii . imprimis Ci- stttz 0chRoM-rst ^ 
vitatibns Hanfcaticis in Pctfdtarc/btfmimr au 
Rcgno.Provinciir Ditio ft STÄDTKNT / ST OL« VTI Swcrt-
niWs & Portobns Sue* 
eis, &viciffim lubditis och ya^nar/ochlher moot 
Sueci® in Imperio eadem K-Ngl. ?!JJ«L 
Bertas,immanit« , ju- ^.kc-Änvtrfdta c v h Ro 
ra . privilegia & émo- NKt(f< R'ITTL fulkoMltgtN b o 
lumenta, quibus ante hos bdÜÄ famma frtjhltt /lrnrnuni 
belli motus mntnögavi- tct.rdtfi^fKr/Prwi egicr C& 
a rimt. förctlur/ fom the/förr än Vttta 
friiact begyntcs / pd bdft ft|# 
por dmutlt hafwe. 
vn. VIL 
Sacra Czefarea ^>aNS Äcpfctl. Mayst. 
Maj:"' pro mnnere fuo toll och pd fltt höga Rcyftttigt 
Cxlareo.DominoCHRl Embttts och MYNdtghtttz wä, 
STIANO ALBER . gnat / dhtn L?ögborneFurste 
TO.Slefwici & Hollati* C$9?(tttlfytt CHRISTIAN 
' • C Doci « AL-
ciGottorpknfT non mi- ALBRECHT , fyttifå aff 
nus quam rcliquis Impe* Schlcßwtz,0»Holst«N,Got, 
riiSuabos .juxta Lcgcs torp / ,ckemtndrc än th« andre 
contl.tntionciqae Im- R^j-Ständernc/ cflftCT 
per», protettionem faam Merst« Rtttltz Stadgar 0» 
„npcrtietar . ut cidern, förordningar/ sMbcssydd C® 
ditiones m Impcrio fitz, handhafkrandt Mtdhdtla / " 
& compctcntia jnra iar* Hans vthi Nomcrffc Rllkc 
ta tctta fint, intcrponct- lägNt ^ändcr mcdhthtr lih 
qac Officia, Ut rcliqus randcrättighttcr/ mägc a dl 
eoam controvcrfiz intcr lcö bkhäldnt och orubbadc Ulf 
Krccm D,n«& pi*. IM : »«W 
dittnm Daccm compo- tril ftg(? f* «Tr j ,j lrt 
nantur. «ndre 
Konungm aff ©amunw"» 
ochsörbemälteyertigvpkowm 
Are/ mäge Wagd« ward«. 
. VNR: VIII. « 
Imperator & Ncr-sMa-^M-^ 
Rc« Snccii coofcntmnt '6" * ^ 
u,R„ M,gn« Britan» ?m aff Slor. ^ 
n« „nqmm Mediator, 
IIT k OITUK* «EPE* *">• 
cipeS& Rcfpoblici, iu. och Repabliqiier, fflM'3 
per cxccufonc & ob- YSgftdemälteyansKeys'r>* 
m &W' 
obfervatitia i tarn omni* Mayff' och ^ongl. Ä?ayff. aff 
am, qnam finguloruro, ^Wtrigt/ ochtv4rda/ flt fllti 
quae pra:fenti trattatu gtlNthN och htvar^ och ltt i syN« 
continentur, Altememo« Ntkhttt / fötll ^kNM tlirtWV 
ratis Sacrx Cacfarcz täNDt Trattat ft1Ntf)4(l<r / (ul* 
Maj:"&S:*R:*Maj:rfSae- toMltgM tvärckställaS och N0, 
einegnarantiamptzftcnt. gaiachltaga^IN4. 
IX. ,x-
Et cum Sacra KSsoM bägge theras 
Czfarca Majeftas & S:' May:'" "chs4 thcr 
R:1 M:- Saccix, officia hooS tacksawmeligen «rklätme 
&l ftadia Sercniffimi Ma- thcn fltjl och 4h0ga / föttt 
gnz Britannix Regis, YanS Mayst- Konungen aff 
quz conciliandx paci n- k?t0ra Britannien Oförtru# 
nivcrfali Sc tranqoillira- tit III thttta aillNtNNt 
ti publica: indcfincntcr trdrtf« aNwällVt hafwkr ; 
impcndit, grato animo 5lltf4 WcU thcraS May!''' 
agnofeant «utrinque pla« hwar p4 sm fijdfl/ haf, 
cuit,EumcumRegnis(u J tva YSgstbcmSltt Konungvtht 
prxfcnti hoc Trattatn, thiNNt näktVarande Trattat 
omni meliori modo no- p4 aldradästa sättet särdtltS 
minatim comptchcndi. tnbcgrepen 
X. X. 
Comprehendä- TheS fdrvthan ffoK 
C 2 rar L tj 
torptzteteahac PacciV vtht thenm Freden alle the UU 
Ii, L ante permatatio- btgr««pa-/soM fck then ma cllck 
ncm Ranficationis. vel andre s'ldan Mtdh Mbörd s 
intra fex Menies poftea saMtyckenäwbd« 
ab nna vel altera parte för Ratification« ötfytturlwg 
ex communi conlenfu eller tnnon Ser Mänader thcr 
nonrinabortnf. Eaquo- cffUt - Sä ffa. och ait th. 
cor, deqnibns inter Sa- fm tmtfloil ^  
cram c*f.™ M:~ ac Mavst. och Romcrffe ?x»k 
Imperium & Rqitm soMPt thw 
CbV— convemt, hoc 5sonttng<n vthtFranckrtitc sin 
=o,rp,*nf, m«<tf»rafft,baUr,*^ 
-.ntelligantar.eodempla- vtidtNN. infattat w« 
nc loco habenda, ac fi -ch aldcl,-dttfött hä«-s/Y 
hnic verbotenns inlerta wort thctaltfammans här 0' 
cOenu. frätt ordhtnfördt. 
XI. ® 
Pacem hoc mo- ^hcnnc säicdco l'11^ 
do concluiam promit- flrrt«*/ lofttc oftramif^ 
tunt Lecati Bxtraordi Extraordmar.e Lcp.uc ^ 
narii & Plenipetenriarii ^ulaudc&rgtf / fd W 
fupraditti ab Imperatore Ktvfkkl. ^.ay:Y ocd > ^ 
& Imperio ex una ; & fSWfrt? ' ,v 
Rege Suecix ex altera 0* Qrotian (^Nfrr > 
partibas > ad formam hic at ffola tfftlr dhen ° 
oiutuo 
matno placitam vatiha- tht sinS tMtllail här ^fn'ä wa-
bitumirii feque infalli- rtt m^c oiN / gilla 0(t) f st 
bilitcr prxftituros , ut bliftva; 1flv$ t>(6 P<* 
folennia ratihabitionnm pä tagit / at <?f(t)ibdrllgct1 ffl " 
Instrumenta intra fpa- dt«beställa 0<6laga ^ thtt c> 
cium ofto feptimana- leone Ratihcacions n rumen-
mm, a die hbfcriptionis terne thtr öswcr / innan 0tt» 
compuundü.aut citius, Wekor-tiid isrän thcn Dagen 
fi fieri poflit, hic recipro« räknat/som thcnnc TiaftattlU 
<* riteque commuten- VNderffktfw-- / ttldgt Jär p4 
tar. rvanligit fätt emot hwar andre 
Vthwärla6/<lltr och förr/thcr 
sädant pä nägot fätt sigh gtö-
ralättr. 
XII. XII. 
Et cum Sacra Och althcnstunbh Vt§t 
Cxfarea Majeftas ab trafst aff thct flUNt/soM dM z i 
Elettoribus, Prmcipibus Maij Anno 1677 tll tX^Wmftc 
& Statibus Imperii, vigo- Legi terne ,VNdtk thtt MälNt^ 
re conclufi die j I. Maij slffe (5ani)lit Sigillet Vthgaff«/ 
A n n o  1 6 7 7 .  L c g a t i s  H a n s  K t v s e r i .  M a y s t .  a s ?  
Suecicis, fub sigillo Can- Khutjurstarnc / Furstar / 0ch 
cellarix Moguntinx cx« ^tändkrne t Rtjkkt pä weder-
traditi, decenter requifi- börKgtt sätt är ansökt worden/ 
ta faerit , ut diétorum at igenom fm Kcyserlige Lega« 
tion »vthi denne sammankomst 
C  z  E l c O o .  K t t j  o c h  
ElcAoram, Principam 
& Stataum Impcrii in-
terelTe per fuam CaeT 
Legationem in hoc con-
grclTaagi cararet, tarn 
Coefarciqqam Regii Le­
gati nominibas fupradi-
ctis prxfcns Pacis Inftru« 
mentom, in omnium Sc 
fingolorom eo contcn-
tornm fiJcm majusque 
robur, fobferiptionibus 
figillifqnc propriis mn-
merune Sc compctentes 
Ratificationes formnla 
conventa, termino lupra 
conftiroto, fefe extradi-
tnros polliciti font > nec 
nlla a Direttorio Sacri 
Romani Imptrii contra 
fnbfcriptioncm hujas 
Trattatas reeipiatnr ant 
valeatve! protestatio vel 
comradittio. Atta hzc 
ionc. 
och fredzhandliug draga för, 
sorg om bemtte yhurfurstars/ 
Furstars och RutzStänders 
bästa och deras famptl. inte ref­
fe här »rid i acht taga; ?y haf, 
wc f4 the Ktyserl. fom Kongl-
Extraotdinaric Legatcr,Hirilf< 
här ofwanföre nämbde ärr/ 
detta närwarande Fredz- För, 
drag til större säkerhttt oc styt, 
klo af alt/ hwad dhervtinnansä 
fampt: som fynntrllgen inni, 
häfles och författas/ medh egnt 
händers pnderffriffe och irflrt' 
IigtSigneten bekräftat/loftran^ 
des thcr hoos sig wela wld of' 
Itanfilttt Termin, the här öl' 
trtr ivederbörllgen och 
sätt och tri/S/fom aftalt är/ 
fattade Ratificationernedt 
förffaffa och emot hwar <w?r 
rthleftrerera; och stal ing'«1" ' 
ttN proteftation (fler cmotl^ 
fe aff dhet Helge Rowerst«^ 
tetzviecttono emot denn« l<* 
ttats vnderjkrifft ivedertaS 
KatW 
fant Noviomagi die warda / ey heller nägot cher e> 
Anno moot förmä och gälla. D-ttq 
Domini Milieiimo Sex- är fäledeS afhandlat t ^ llmwe-' 
centiöimo Septuagefi' gen den ähr effter irdrs 
MO Nono. YLRres och Frelfare- bSrdh 
E ttufend Sexhundrade pä del 
Slutttjonde och Nljonde. 
(Ls.y 36baitBiff»po* 
(i s>vr,U»J!^ G»rck. Scngt Oxenstierna (LS.\ 
\L-S-)Jtaitts X)lti(b lobait Pauli» Otwc 
. v rAmmj. J 0 kranr; <W (i-.,b.) I. A» Henne 
Strattman. 
' 
